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1 Aux confins du Périgord, du Quercy et de l’Agenais, le château de Biron, site castral
majeur  de  l’Aquitaine  tant  par  son  ampleur  que  par  sa  longévité,  a  fait  l’objet  de
recherches doctorales menées de 2012 à 2016 intégrant les résultats de l’analyse des
élévations, des sources écrites, de prospections, de sondages et de deux campagnes de
fouilles programmées, en septembre 2014 et septembre 2015.
2 Lors de la campagne 2014, dans la partie sud-est de l’actuelle cour basse, la fouille avait
révélé l’existence d’un large fossé central ceignant le noyau sommital de la butte. La
datation d’un important dépôt charbonneux dans la première strate du fossé situe son
fonctionnement entre 935 et 1050. Ce repère chronologique, couplé à la relecture des
sources  écrites,  permet  d’inscrire  la  création  de  ce  site  castral  dans  une  politique
d’expansion que mènent  les  comtes  de  Toulouse  en Périgord méridional  depuis  les
franges orientales du Quercy à cette période.
3 La campagne de fouilles 2015 a  permis de confirmer l’existence de ce  fossé  dans la
partie nord de la cour du château. L’exploration a également révélé l’existence d’un
autre fossé,  à  une douzaine de mètres  à  l’ouest  du fossé  central,  à  proximité de la
probable rupture de pente de la butte.
4 D’après les analyses physico-chimiques de ses comblements, l’usage de ce fossé se situe
entre 935 et 963, datations trop proches de celles du fossé central pour que les deux
structures n’aient pas fonctionné ensemble.
5 Se dessine alors une configuration originale concernant la morphologie initiale de ce
site castral, dont la vaste plate-forme sommitale est défendue par deux fossés séparés
par un glacis.
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6 Si le fossé central est remblayé dans la première moitié du XIIe s., le second fossé semble
réutilisé comme évacuation pour deux bâtiments édifiés à son contact. Implantés en
déblai contre le flanc occidental de la butte, leurs façades, maçonnées, constituent sans
doute le front d’enceinte occidental de la cour basse. Côté cour en revanche, il semble
n’être clos que par des parois légères,  associant charpente et torchis.  Des datations
effectuées sur leurs mortiers indiquent une réalisation au cours du XIIe s.
7 Face à une vaste tour à contreforts plats dominant la cour basse, cette campagne de
fouille a également mis au jour des négatifs de poteaux massifs, maçonnés, constituant
les supports d’une rampe monumentale, dans le prolongement d’un large escalier droit
intégré à  la  tour.  Ce dispositif  avait  déjà  été  repéré en 2014,  par  la  découverte  des
supports d’une rampe desservant probablement un bâtiment aulique disparu, datés de
la première moitié du XIIe s. Le mortier de l’un des trous de poteaux découvert en 2015 a
livré une datation de cette rampe entre 1150 et 1225, confirmant le maintien d’un parti
pris architectural inédit ailleurs.
8 Non  loin  de  cette  rampe,  ont  été  découverts  les  témoins,  très  fragmentaires,  d’un
espace à vocation domestique comprenant notamment une sole foyère, un possible silo
et un modeste canal. À la fin du XVe s.,  sinon au cours du siècle suivant, la zone est
réinvestie par la construction de bâtiments identifiés comme une boulangerie et un
fournil d’après les sources d’époque moderne.
9 Les  données  acquises  lors  de  cette  seconde  campagne  de  fouille  témoignent  des
évolutions rapides de ce site castral dans ses premiers siècles d’existence, du Xe à la fin
du  XIIe s.,  lorsque  le  positionnement  du  château  lui  confère  un  intérêt  stratégique
notable dans les conflits géopolitiques en Aquitaine.
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Fig. 1 – Essai de restitution phasée des évolutions du site castral de Biron de sa genèse à la fin du 
XIIe s.
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